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From the perspective of regional and economic history,the thesis discuss the 
changes of Yaobang Merchants in Yuzhou between Qing Dynasty and Minguo 
Period,according to their rising and developing in Qing Dynasty and commercial 
transition in Min’guo Period. 
Chapter1.the content is about the review of the current studies in the field 
and path of thoughts,resources,approaches. 
Chapter2.It analyzes the general situation ,appearance ,consolidation of 
Chinese herb market in Yuzhou 、networking of Yaobang Merchants  、
interaction between local society and  Yaobang Merchants.according to the 
analyse,we know the  the rising and development of Yaobang merchants in 
Yuzhou,which appeared about among Kangxi Period and Qianlong 
Period,peaked in Tongzhi Period .there is also interaction between Yaobang 
Merchants and local society simultaneously during the developing of  Yaobang 
Merchants. 
Chapter3. it is about the commercial transition in Minguo period.this 
chapter mainly analyses as three questions as follows:the management status of 
yaobang in Yuzhou  during Minguo period is first introduced,and then it 
analyses the enlargement of management according to the materials I myself 
colleted form Juxiechang pharmaceutical corporation,and the quick development 
of cities near the line of railway such as Tianjin 、Zhengzhou because of the 
impact of railway. 
Chapter4. In the conclusive part,it summarizes the primary views of the 
paper. 
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20 世纪 80 年代以来，中国改革开放的经济实践和日益明确的市场经济
取向，使得“市场经济难以跨越，跨越了还需补课”的观念深入人心，商人
群体与商业组织又逐渐活跃起来，商帮、商会作为重要的商业组织形式，又
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